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dependabk  and 
lartormances.  Among 
those  
an. pia) in the section
 at his back are 
Arthur Dia. 
Jaik  Chamow. 
and Carl 
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 Jerry Slavich as 
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Stanford  wa.s 
pr, 
d 
h., Nlr Gierel and Mr'. Ed -
Appreciative Audience Lauds 
Work Of Local Cast 
The Ibsen Play 
Presentation
 Tonight Will Fill 
Little  Theater For 
Second 
Time 
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intertwined  with 








Before  the 
wide-eyed  chil-
dren her long bony fingers swirled bits 
of sand into mountain and valleys. 
miniature mountains and valleys of In. 
dia. 
Strange pictures flashed in a kalei-






children as the old woman's voice 
droned on. Jewelled elephants: palaces 
of jewels; rajahs. brilliantly and richly 
clothed, on parade:
 beggars in 
thn
 
streets; and magic. Her voice told of 
the struggle





out for la , 
dom! 













the  -and rive', it rtftr- like 
a 
snake.  
















Soddenly  she 
itung 
it
 -trai.ht rot,. --- the r hildren 
shriekedif ti.rt rm had been a cobra 




Ram iiagai. San 
Jose 
State  
College student, tells 
3 tale of his native 
India. different 
in parts from that of 
tlie
 old woman's.












 that covered the palaces inside 
and 
out
 for centuries without distur-
bance before the invasion of the 
Brit-
ish have Leen replaced by imitation ones 
because  
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repose 
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here in San 
Jose State by Drs. Otter -
stein and Mosher. A third is the appre-
dation test. One variety of this at -
temps to measure general musical ' 
ture and another presents music le be 
judged. That variety. of tests most stud-
ied. That variety of tests most studied ' 
at present is the so-called 'capacity' 
test. Although there are several batter-
ies available the Seashore tests were dis-
cussed 
as they are the best knowia. These 
tests take consideration 




 of Pitch. This has
 a certain 
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in music although 
a low 
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who played plenty of 
bas-
ketball throughout
 the seastn fur Paci-
fic, rank, as the 
cla,siest forward in the 
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good 
fo.e
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was ever 
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complet.  without 
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Accie  team. And 
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a .1.,1), ra ). ..1.1.arent It sta. a creti-
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Dobbas,  And Randall,
 











































-offering  readers cif 
this purveyor of ill felines. the writer 
will attempt 
to
 co into a trance and do 





It is notable 
that there were four 
out-
standing court -men this season and all 
of them centers. I refer Dobbas of 
the Aggies,
 lrwin of Chico,
 
Carroll  of 
Nevada and 
Biddle  it the Spartans. 
ihdAras is Without
 h doubt 
the 
pick of 
the Conference player- Carroll
 was 
tht pivot
 point of the Nevada 
offense  
and defense. 
Irwin kept Chico 
up
 in 
'he running for the 
.hampi.nship while 
biz  Carl 
Biddle Call he 
tredited  with 








weakness  of 
Dobbas  was his 
inability to la,t out a full 
game  at the 
pivot no,ition. A 
dead
-eye any where 
ariiind 
the  basket. the tall 
Aggie  renter 
had no 
peer on sucker shots. 
It the




 him out of a third of 
 r. game the Aggies 
played. 
Irwin,







but  15 
:us! a trifle too 











sideshots.  An 
rst 
client floor man. 





 hots by Dob-
loe, 















 center started 
but the lat-
ter part of the
 :mind the Wat-
sonville man
-mountain  out - jumping 
every
 center he fared Nlore 




 fire in 1.,kets from around 
the free throw 
Ord..  that piled up 
plenty of 
points 












simply because the 
Wolf -pack mentor 
had 
no 
one else to 




Bud Hubbard GuardSan  
Jose. 
For affirmation nt this selection one 
would 
liut have to 
write  
to 
















son's pla) has been his ability to come 
through the ranches. Hubbard is a 
great -money player". He 
is










Inc frequent  during the 
Spartan
 cam -
palm. To sa) 
Hubbard was the out-
standing
 man 
on the Spartan squad 
uroild
 bi-
 unfair tri other first
 stringers--
but

































































circle. Houever, We Still 
have that 
impression of Carroll 
completely  st.n 
ping 
Conference  scoring 
threats last year 
and making. a berth
 for himself as thi 
outstanding
 guard in the Far Western. 
There is no reason for 
leaving as valu-





team because he has been shifted tii 





man in the Conference and we'll vote 
one 
guard position to him richt 
now 
Now for the other guard piisition A 
good shot, a speed -burner nn the 
(brie,
 
a rough-and-tumble player that always 
ets the ball out of the fire into scor-
ing 
territory.  kWh Hubbard of the 
Spartan.s gets the other position. The 
trouble uith Buil 
this
 year was his 
slowness
 b. take advantage of openings 
fie shirts at the baket. When the ex -
football taptain did blaze away, it was 
a 50-50 rhanle that the
 ball would find 
ft.,. Nay 




Hubbard '1st race heeht 
six feet three 




ball team  
FIRST 
TE.A11 
Irwin  CI, a 
!rabbits   122,-
1441)11e  ....art 
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 re, with absolutely 
no
 return in a 
c. t 
financial
 Way. Such 
is the life of 
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has  been crediting 
Fitt 
2 old with 
winning the
 rela) that 
w.in 
the meet for
 State last 
Thursday,  and 
sa 
hilts  he deserves










 race for 
us.  
Go-
ing into hi 
hundred yard, of the re. 
11,,user 
was ten yards 
behind. He 
nnt idil) made 
up









 le laps with. 
and it was 
this
 margin 




 To make up 25 
yard, in a hun 
dral
 yard-. of breast





In fact, all the 
trays
 isho swam in 
the Meet
 deserve a great









the boults uhich 
they 
turned  in. Ever 
point
 cored in that 




the Meet for 
San Jose, Isut 
!looser's sped 
saved  the meet 
Small Margin 
The 
meet  was won 
by the ,mallc-t 






Ii. meet were it -I. 




pointS  the 
meet
 
world  hase 
 0 !rid San 










 uho hand out the rarr 
air- when a neW
 
pool re, 
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a moment 1/1101, 


















enolleciate record is only 1 .....,.  . 
der
 than that. 
;feted 
in
 the last years gymn,ti  meet 











Nos III:a the 
intramural hak 
 oxer 
I gut,- yon 
,ala  
like 
t.. hIVI. a version 








the frail. e made .(1
 














 miist of 
the  cam, 
are  
forfeits. 




of fun to 
parte  
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plenty
 on the 





tio t that Wolfe reached
 tn. 
the first flight 
and  Malley r. 
quarter finals 
to he deteatini 
r.f Cllifornia.
 Who la 
the eighteenth. 
Wolfe  was .1.  
11-eimer of 
U.0 L.A. three 
Lawson I.ittle of Stanford 
infier  of the tournament  He 
tier of the 
Walker





After the tournament 
the  
managers held a meeting in  
r 
om 
of the Del 
Mcitit II  
they elected 
Tom Dis . 
the next ytx.r's 
San Joc State ha, hope- .t 
rm 
in:: a 
regular colf club nes. 
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